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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : konsep diri bermain sepakbola
	Penelitian yang berjudul â€œKonsep Diri Pemain Sepakbola  SSB Bijeh Mata Cot Rabo Kecamatan, Peusangan,Kabupaten.
Bireuen tahun2014â€•.Menurut Wirawan (2011:7) â€œEvaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan
informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkan sesuai dengan indikator evaluasi dan
hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Konsep Diri adalah keyakinan,
pandanganatauPenilaianindividu terhadapdirinyabaikdarisegifisik,psikisdanperilakuyang dipengaruhioleh penilaiandariorang.
Sepakbola  adalah salah satu jenis olah  raga yang sangat digemari orang seluruh dunia. Olah raga ini sangat universal. Selain
digemari  orang laki-laki olah raga ini juga digemari para perempuan tidak hanya tua muda bahkan anak-anak Sejak tahun 1990 an
olah raga ini mulai digunakan untuk  para wanita meskipun sebelumnya olah raga ini hanya diperuntukkan bagi kaum pria.
Penelitian ini bertujuan  Untuk mengetahui konsep diri pemain Sepakbola  SSB Bijeh Mata Cot Rabo Kecamatan. Peusangan.Jenis
penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian evaluasi. Populasi dalam penelitian ini adalahpemain Sepakbola  SSB Bijeh Mata
Cot Rabo Kecamatan. Peusangan. Sampel dalam penelitian iniberjumlah25 orang. Penelitian ini  menggunakan teknik Total
Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Teskonsep diri dengan menggunakan angket. Pengolahan data
dilakukan denganmenggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), dan persentase.Hasil rata-ratates
konsep diripadaklub SSB Bijeh Mata Cot Rabo Kecamatan. Peusangan.adalah109,84 dan berada pada kategori baik.Perhitungan
persentase dari hasil Tes konsep diri pada Klub SSB  Bijeh Mata Cot Rabo Kecamatan. Peusangan, melalui tes konsep diri dengan
menggunakan angket dapat dikategorikan  15 siswa dalam  kategori  baik (60%), 6 siswa dalam  kategori  sedang (24%) dan 4
dalam  kategori  cukup (16%).
